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1 Le diagnostic réalisé à Fontaine-la-Guyon (Eure-et-Loir), lieux dits les Défaits, la Remise
des Défaits, dans le cadre d’un projet d’extension de carrière d’une superficie de 16 ha
environ,  se  place dans  un  contexte  archéologique  riche,  particulièrement  pour  la
période romaine. Des prospections aériennes et des sondages ont permis d’identifier
une villa romaine à 500 m au nord de l’emprise du diagnostic, un enclos quadrangulaire
à la limite l’ouest de l’emprise diagnostiquée, ainsi que des traces de métallurgie mises
au jour lors de l’implantation d’un système de drainage.
2 La topographie générale du secteur est marquée par un petit vallon sec orienté nord
sud. Les observations géomorphologiques montrent des faciès divers, comportant des
séquences  holocènes  dans  le  fond  du  vallon,  alimentées  par  les  formations
superficielles quaternaires présentes sur les plateaux et versants adjacents. Des indices
d’érosion importante, sans doute accentuée par les pratiques agricoles, sont localisés
dans les bas de pente, les milieux et hauts de versants paraissant mieux conservés.
3 Les  vestiges  mis  au  jour  concernent  essentiellement  l’Antiquité,  mais  quelques
éléments protohistoriques ont également été découverts. Ceux-ci sont cependant très
dispersés, et ne présentent aucune organisation cohérente. Des tessons néolithiques,
sans fait associé, ont été reconnus au nord de l’emprise.
4 Un petit dépôt de crémation que la datation 14C permet d’attribuer au Bronze moyen,
apparaît isolé au nord de l’emprise. Quelques éléments céramiques attribués à La Tène
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ont été découverts dans des comblements de fosse au nord de l’emprise, ou dans les
fossés au sud.
5 L’occupation antique est représentée par trois éléments principaux.
6 Le  premier  comprend  des  fossés  constituant  certainement  un  réseau  de  chemin
présentant  deux  orientations :  nord-sud  d’une  part,  et  est-ouest  d’autre  part.  Le
mobilier découvert dans le comblement des fossés permet de dater ces aménagements
du Ier et du IIe-IIIe s. Les éléments orientés nord-sud semblent manifestement se diriger
vers la villa sise au lieu-dit la Haie Chévrier, au nord. Le rôle des fossés est-ouest n’est
pas déterminé, mais il pourrait s’agir d’éléments d’enclos.
7 À l’ouest de l’emprise, une nécropole à crémations a été reconnue dans deux tranchées.
27 crémations ont ainsi été identifiées. La quantité et la qualité du mobilier découvert
est à souligner, avec la présence d’éléments céramique du Ier s. apr. J.‑C. dont certains
d’importation  de  Gaule  centrale,  d’amphores,  mais  également  quelques  éléments
métalliques,  dont un petit  miroir  en argent.  Une crémation,  éloignée de l’ensemble
principal,  apparaît  attribuable  au  Bas-Empire.  L’enclos  quadrangulaire,  reconnu  en
prospection aérienne, est un enclos maçonné d’une trentaine de mètres de côté, situé à
quelques  40 m  au  sud-est  du  principal  groupe  de  crémations.  Cet  enclos  pourrait
correspondre au monument fondateur de la nécropole.
8 À quelques mètres au nord du principal ensemble de crémations, une possible tombe à
inhumation  livre  des  clous  de  chaussure  et  des  clous  de  menuisier  permettant  de
supposer l’existence d’un cercueil. La datation de cet élément n’est pas assurée, mais
l’hypothèse  de  son  appartenance  au  Bas-Empire  est  possible.  Aux  côtés  de  cette
sépulture,  d’autres  fosses  oblongues  sont  visibles  laissant  augurer  de  la  présence
d’autres inhumations.
9 Un ensemble de fosses quadrangulaires, dotées de calages de poteau aux angles, est
identifié au centre de l’emprise.  L’hypothèse de fosses aménagées est retenue, et  la
coupe d’une d’entre elles a permis d’identifier des niveaux de rejets charbonneux. Ces
éléments, datés par le mobilier céramique du Ier s. apr. J.‑C., sont interprétés comme des
aménagements  liés  à  des  activités  artisanales.  Ils  peuvent  sans  doute  être  mis  en
relation avec un probable ferrier  situé à  70 m au sud-est,  livrant des scories  parmi
lesquelles ont été reconnues des scories de réduction, des scories de forge, et des parois
de four vitrifiées. Toute la chaîne opératoire de la paléométallurgie antique est ainsi
identifiée.  Deux  fours,  situés  à  110 m  au  sud  du  probable  ferrier,  et  probablement
associées à un fossé non daté sont interprétés comme des fours de réduction.
10 Les faits identifiés au cours de ce diagnostic montrent donc une occupation antique
assez dense, regroupant des activités artisanales, et témoignant de la structuration de
l’espace. Une nécropole riche de nombreuses crémations et dont la pérennité jusqu’au
Bas-Empire semble attestée, pourrait être mise en lien avec la villa de la Haie Chévrier.
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